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ANO XIV 1.° DE DICIEMBRE 1925 NÚMÍ 310 
HOJITA PARROPIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado! 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Salve, Arca del Testamento, 
Trono real tie Salomón, 
Iris de la Ptiz del mundo, 
Zarza que no se abrasó: 
Velluciiiü milagroso, 
Florida vara de Aarón, 
Puerta cenada a la culpa, 
Rico panal de Sansón. 
Digna y justa cosa fué 
De la santidad de Dios 
¡ Libertar de aquella mancha 
De quien Eva fué ocasión, ; 
A Tí, a quien por Madré suya 
El Verbo Eterno eligió. 
No tolerando en tal Madre 
Mácula ni imperfección. 
(Traducción del himno de Tercia del 
Oficio de la Inmaculada.) 
S U S A N T I D A D E L PAPA 
recomienda la modestia en el vestir 
1 
Discurso interesantísimo fué el pro-
"iinciado por el Papa a las delegadas 
e^ la Unión Internacional de las Aso-
laciones Católicas Femeninas, Leedlo, 
Pues; literalmente dice asi: 
«Nos regocijamos sobre todo de que 
Vllestra atención se haya consagrado 
de una manera especial a un aspecto 
importantísimo de la vida cristiana y 
la manera de concebir y practicar esta 
misma vida, que no debe ser una vida 
cualquiera, sino una vida profundamente 
cristiana; no una vida confusamente 
cristiana, sino una vida ilustrada, cons-
ciente y, por lo mismo, profunda. El 
sentimiento puede alguna vez dar la 
ilusión de sumergirse en grandes pro-
fundidades; pero esto no es siempre 
verdadero, Al contrario, la visión de 
la verdad en sí misma, objetivamente 
contemplada, es lo que da al senti-
miento y a la acción su profundidad. 
•Y es precisamente lo que pensáis cuando 
decís que la vida cristiana debe ser 
profunda y conscientemente cristiana, 
es decir, no solamente en la superficie, 
sino en el fondo, en todas sus manifes-
taciones, en todas sus relaciones, en 
la vida misma: una vida que no esté 
abierta, como lo habéis notado tan bien, 
a las alianzas con los malos; una de 
esas pobres vidas cristianas, donde todo 
puede entrar, sin excepción de contac-
tos irreductibles e inconciliables con la 
vida espiritual, lo cual explica en una 
época en que tales compromisos son 
posibles, la aridez de los espíritus y la 
desolación de las almas. 
Pero hemos notado otro punto en 
vuestro programa, otra correspondencia 
muy oportuna para vuestro ideal cris-
tiano, es decir, la lucha que os propo-
néis empeñar tan dignamente, tan fuer-
te, poderosa y piadosamente, contra la 
moda inmoral, que es una verdadera 
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vergüenza para un gran número de 
mujeres que se llaman a sí mismas cris-
tianas y que deshonran ese nombre. 
Nos regocijamos de encontraros tan 
acordes con Nos en una de nuestras 
más graves preocupaciones. Esto no 
nos sorprende; pero es siempre un 
consuelo encontrar vuestros sentimien-
tos en armonía con uno de los más ar-
dientes deseos de nuestro corazón; con 
uno de los argumentos sobre los cua-
les nos complacemos en insistir siempre 
que se nos presenta ocasión. 
La profundidad, la clarividencia de 
la vida cristiana, vienen dadas por el 
sólido conocimiento de la cristiana ver-
dad. Tenéis la experiencia de todos los 
días en vuestros trabajos. No hay nada 
como el gusto de las cosas bellas y 
grandes y generosas para engendrar en 
las almas las elevadas y dignas reso-
luciones. Por este motivo queremos re-
cordaros a vosotras sólo, confidencial-
mente, un detalle a propósito de la cam-
paña que os proponéis hacer contra la 
moda inmoral. Porque hemos notado 
que muchas veces el sentido de repul-
sión contra la moda menos digna no 
existe allí mismo donde menos se podía 
esperar, en ciertas casas de educación, 
que, sin embargo, son cristianas y se 
glorian de llamarse con ese nombre. 
Nos no olvidamos jamás, cuando vemos 
religiosas, el preguntarle si tienen casa 
de educación; y si nos responden afir-
mativamente. jamás omitimos la reco-
mendación de que insistan sobre la mo-
destia cristiana y el vestido «a toda 
costa». Algunas veces hemos oido res-
ponder que si se insiste en esto, las 
madres retiran sus hijas del colegio. 
Pues bien, poco importa; la modestia 
cristiana del vestido debe enseñarse 
con insistencia «a todo trance», y Nos 
queremos que el ejemplo venga de las 
casas de educación de religiosas cató-
licas. Es preciso comenzar por las más 
jóvenes para que arraigue en los cora-
zones el sentimiento de la virtud, el 
sentimiento de la inefable dignidad del 
alma humana. 
En efecto, hasta en nombre de la 
humanidad es preciso combatir por la 
decencia de la moda, y es preciso, 
sobre todo, por la dignidad del nombre 
cristiano; porque nosotros llevamos todos 
las huellas de la sangre del Redentor, 
testimonio espléndido de los destinos 
eternos que nos esperan. 
He aquí por qué vuestra presencia 
ha abierto nuestro corazón a las ple-
nas confidencias; no lo hubiéramos hecho 
delante de otra peregrinación o de otro 
auditorio. Estamos ciertos de haber con-
fiado nuestros sentimientos a las mejo-
res cooperadoras para alcanzar el fin 
que nos proponemos siempre: la gloria 
de Dios, el honor de Nuestro Señor 
Jesucristo y la salvación de las almas. 
Esto quiere decir cuánto os felicita-
mos de haber venido, no solamente a 
causa de vuestros trabajos, sino tam-
bién para participar en el Santo Jubi-
leo, en los tesoros espirituales, en los 
más amplios perdones, en las indulgen-
cias, en las oraciones, cu los Sacra-
mentos, en la edificación mutua, que 
basta por sí sola para dar mayor efi-
cacia al movimiento que se desarrolla 
durante este Año Santo, y al cual el 
mundo entero presta su concurso. Vos-
otras habéis traído también el concurso 
de vuestro espíritu de caridad, de P'e' 
dad, dé romanidad, a este espectáculo 
magnífico de fe y de fervor universa-
les. Os felicitamos de todo corazón, y 
con este sentimiento de íntimo coiisiie-
lo os damos la bendición apostólica a 
vosotras, a todas las Ligas que repre-
sentáis, a vuestras familias y a todos 
los que amáis más en vuestro pensa-
miento y en vuestro corazón.» 
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Confef&ncia de San f í c e n t e de Pau l 
-!=®=í-
Cuenfa desde el 30 de Septiembre de 
1924 hasía igual fecha de 1925 
INGRESOS 
Pesetas 
Colectas ordinarias 159 95 
Suscripción 1.337.55 
Donativos . 461.42 
Colectas extraordinarias. . . 13.20 
Recibido del Consejo general . 00.00 
Idem del particular . . . . 00.00 
Suma 1.972.12 
Existencia anterior. . . . 100.98 
Total de ingresos. . . 2.073.10 
GASTOS 
1 I 
Pan 1.117.10 
Carne, tocino, bacalao y aceite. 133.10 
Chocolate, azúcar y café . . 68.20 
Legumbres, verduras y arroz. 76.35 
Leche y huevos. . . . . . 553.30 
Ropas . 00.00 
Socorros en metálico. . . . 14.50 
Gastos extraordinarios y co-
brador 50.25 
Remitido al Consejo general. 14.30 
Suma 2.027.10 
Déficit del año anterior. . 00.00 
Total de gastos. . . . 2.027.10 
RESUMEN 
Importan los ingresos. . . . 2.073.10 
Idem los gastos 2.027.10 
Existencias que resultan. . . 46.00 
.A. "V I S O 
Para que los fieles que prefieren oir 
'a Misa de las doce menos cuarto en 
'as Monjas puedan tener una señal cierta 
en caso de no poder celebrarse por 
falta de sacerdote, se dará, a las 10 de 
la mañana, un repique especial de cam-
panas en el referido Beaterío, con el 
fin de que sepan que no les queda más 
que la Misa de 11 de la Parroquia para 
cumplir con el precepto. 
Cuenta del Pan de San Antonio 
Pesetas 
Hallado en los cepos, papel. . 25.— 
Idem tn plata y calderilla en 
3 de Julio último -110.— 
Idem en 28 de Octubre, papel, 25.— 
Idem en plata y calderilla . 137.35 
Total. . . . . 297.35 
Déficit de la cuenta anterior. 28.45 
Donativos en metálico urgen-
tes 
En 20 de Mayo a la Conferen-
cia de San Vicente de Paul. 
A D. Felipe García, en 4 de 
Julio . . . . . . . . . 
Al minino en 29 de Octubre . 
En 5 de Noviembre a la Con-
ferencia de San Vicente. . 
Donativos particulares . 1 . 
Total _ 
Déficit que resulta. . . . . 1.25 
INDICADOR PIADOSO 
12.25 
1 4 . -
148.-
42.05 
47 35 
6.50 
298.60 
Día 1.°—Continúa en la Parroquia la 
Novena de la Inmaculada. 
Día 4: primer Viernes de mes.— 
A las siete y inedia Misa de Comunión 
y Ejercicios del Apostolado de la Ora-
ción. 
Día 6: Secundo Domingo de Ad-
viento.—En la Misa mayor se publica 
solemnemente la Santa Bula. 
Día 7.—Comienza en la Iglesia de la 
Concepción (Monjas) la solemne Novena 
a la inmaculada. En los tres primeros 
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I días habrá sermón, que predicará el Rvdo. P. Félix de Segura, Capucliino. 
Día 8: fiesta de la Inmaculada Con-
cepción.—En la Parroquia, a las ocho 
y media, Misa solemne de Comunión ge-
neral de la Asociación de Hijas de María. 
En las Monjas: solemne función, pre-
dicando el referido Rvdo. P. Félix. 
En la Parroquia: Por la noche, último 
día de la Novena. Sermón, que predicará 
el M. I. Sr. Dr. D. Rafael Contreras 
Morales, Canónigo de la S. I. Catedral 
de Málaga. 
ipuntes listóFiGos de ÜoFa 
(Continuación) 
En la. visita girada por el Licencia-
do Lope de Zayas, el 28 de Mayo de 
1576, al principiar el Peiitificado el se-
ñor Pacheco de Córdoba, como encon-
trare partidas sin autorizar, mandó que 
lo hiciesen los Sres. Curas y los Sa-
ctistanes. 
En el orden con que se sucedían 
los nuevos Curas en dicho Libro 3.°, 
el 24 de Febrero de 1578 comienza a 
actuar Mateo García, el 11 de Julio 
del mismo aflo el Bachiller Juan Bení-
íez Chamizo, y desde el 29 de Junio de 
1580 hace algunos bautismos Pedro Ro-
dríguez de Cabiedes. 
Como en 1564 comienza él Registro 
de Matrimonios y en 1539 la Colectu-
ría; con las defunciones de Adultos, en 
el movimiento y desarrollo de la po-
blación, vamos a tomar por base pe-
riodos de 25 años, a partir de 1576 
Los Libros Registros de Matrimo-
nios, abiertos por mandato del Santo 
Concilio de Tiento, comenzaron en esta 
Parroquia el 1.° de Agosto de 1564, 
con el de Luís de Mora, que casó con 
Leonor del Viso ante el Cura Juan 
Féniándéz, de los testigos, Padrinos 
Cristóbal de Herrera y María Godoy, 
y los Sacristanes Antón Sánchez y Mar-
tín Vázquez; y el último celebrado en 
la Parroquia antigua, la de las Torres, 
debió ser el del folio 168 vuelto del 
Libro 4 o, fecha 16 de Septiembre de 
1675, relativo al de Francisco Martin 
Cuenca, viudo de Catalina Domínguez, 
con Matíu Domínguez Almogabar, ante 
el Cura Sebastián de Villalobos. 
Desde 1.° de Agosto de 1564 a 31 
de Diciembre de 1575, arroja el Libro 
1.° 236 Matrimonios, él promedio pró-
ximamente 21, siendo el año que se 
celebró menor número el de 1570, que 
solo hubo 10, para lo que influiría el 
número de vecinos que murieron con 
motivo del levantamiento de los Mo-
riscos. 
La Colecturía comienza en 1589, pero 
en ella sólo tomaban razón de las de-
funciones de aduitos, que habían hecho 
o no Testamento, cuidando del cumpli-
miento de la parte pía de éstos. 
A causa de la humedád y de haberse 
borrado la tinta por la acción del tiem-
po, no pueden leerse algunos asientos. 
El primero legible dice así: «Murió 
María Elvira Ordoñez, mujer de Gon-
zalo Diaz, vecina de Alora, en quatro 
días de Junio del año 89: no hizo Tes-
tamento.» 
El Colector era el Beneficiado Juan 
Gómez. 
Acostumbraban a dejar en los Testa-
mentos un Novenario de Misas, las 13 
qUe llamaban de la Luz, Tas 33 de Santo 
Amador, por los dones del Espíritu San-
to, Santísima Trinidad, la Pasión, a la 
Virgen de Flores y Santos de su particu-
lar devoción. Animas benditas y por sus 
deudos más próximos. 
(Continuará) A. B. M. 
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